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Sivas Kongresi toplandığın­
da, orada o ¿aman Mustaia 
Kemal kadar sesini duyuracak 
gucte olan daha birçok kişi 
vardı. Tuncay'ın şimdi yakın­
dığı «halka rağmen» durumu 
gibi bir durum yoktu. Bu kişi­
lerin o kongrede serbest ser­
best neler söylediklerini, Türk 
Tarih Kurumunca yayınlanmış 
olan tutanaklarında okumak 
zahmetine katlanırsanız gö­
rürsünüz. O zamanki Türkiye'­
nin durumunu, bugünkü 75 sen 
te muhtaç Türkiye gibi göre­
rek konuşanların çoğunlukta 
oidugunu da görürsünüz (sizi 
daha çok şaşırtacak olan şey 
sonradan Atatürk karşıtlığını 
körüklemede hayli payı olan 
ve o zaman adı sadece Hami 
Bey olan kişinin bu konuda se 
si en çok çıkan kişi olduğunu 
görmek olacaktır).
Pan - Turan İle Pan - İslâm 
ütopyalarının kapsadığı geniş 
bir hayal koalisyonu olan it­
tihatçılığın, imparatorluğun tüm 
çöküşü gibi bir sonucu getir­
mesi ile karşılaşan bu kişiler 
tam bir kötümserlik, tam bir 
umutsuzluk içine düşmüşlerdi. 
Umutsuzluk havası içindeki bu 
çırpınmalarında iyi niyetli ol­
duklarına, şimdikilerden tarik­
ti olarak kişisel ya da sınıfsal 
amaçlar gütmemekte oldukla­
rına güvenim var. Sadece, ba­
tırılmış geminin nasıl yüzdürü- 
lebileceğinin yollarını arıyoriar 
dı.
Bu çabalarında uzaklarda, 
sanki sisler içinde bir ışık se­
çebiliyorlardı: O zamana de­
ğin dünyanın bu bölgelerinde 
misyonerlik İyilikseverliği ile 
tanınan ABD devleti. İyi bir te­
sadüf eseri, o zaman da o dev 
letın başında iyilikçi. insan 
hakları savunucusu, dini-bütün 
bir cumhurbaşkanı vardı. Bri­
tanya ve Fransa emperyalist­
lerinin başındaki; zafer sar­
hoşu, hırslı kurtlardan çok 
farklı İdealist bir kişi olarak 
tanınmıştı. Avrupa'nın realist 
politikacılarına güçlükler çıka­
racak kadar nüfuzu olmakla 
beraber Avrupa sorunları üze­
rinde kararlar almak işinde on 
lara üstün çıkacak kişilikte 
bir diplomat değildi. Ne var 
ki. ikinci Dünya Savaşında ol­
duğu gibi Birinci Dünya Sava­
şında do Batı müttefiklerini 
hem finans hem teknoloji açı-
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Wilson doktrini, Lenin'in savaş sonrası için ileri 
sürdüğü bir takım görüşlerin genzekleşmesini önlemek 
amacına yönelikti
~~ısından destekleyen bir devle­tin başkanlığında bulunan bir kişi olmak sıfatıyla sözünü ge­çirebilecek devlet adamı olabi­lirdi.
Bu başkan, o zaman bütün 
dünyaca ün kazanmış bir a- 
dam olan Mr. Wilson'dur. Av­
rupa’nın iki büyük «muzaffer» 
devletinin hükümetlerinin ba­
şındaki kişilere karşı, Avrupa' 
ya verilecek yeni düzen so­
runlarında onların yadırgadığı, 
fakat ses çıkaramadıkları bir 
plan hazırlamıştı. Bu bir plan­
dan cok, sonranın «Truman 
Doktrini», dediğimiz cinsten 
bir ilkeler toplamı olan bir 
«Wilson Doktrini» idi. Bu dok­
trinin ilkeleri arasında Alman­
ya ve müttefiklerine elverişli 
bir mütareke yapma şansla­
rı veren maddeler vardı. Nite­
kim, Osmanlı devleti de sava-
kelerdl. örneğin, bunun sağ­
ladığı avantajlardan biri Al­
manya - Avusturya - Bulgarıs 
tan devletlerinin müttefikleri­
nin işgali altına girmemesiydi.
Wilson Doktrini ve 
Osmanlı Devleti
Beklenmedik ve genel yenil­
gi şaşkınlığı arasında farkına 
da varılmayan iki olay Wil­
son ilkelerinin Osmanlı devleti
ması gereği anlatıldı. Zaten bu 
yanıtı almakta o kadar gecikil­
miş bulunuyordu ki yem hükü­
met yine çaresizlikler içinde 
dolaylı yollara başvurduktan 
sonra bu mütarekenin ancak 
Britanya devleti ile yapılabile­
ceğini anlamıştı.
O zaman savaş halinde oldu­
ğu Rusya yıkılmış, Almanya'­
nın müttefiki olarak Ruslarla 
yapılan Brest - Litovsk barış
bugünkü Türkiye’nin güney sı­
nırlarına yakın yerlere kadar 
Osmanlı ordularını geriye at­
mıştı. ittihatçılık koalisyonu­
nun Pan-islamcı kolu, Musta­
fa Kemal'in gözlerinin önünde 
tam bir foslamaya uğramıştı.
Bu koşullar altında mütare­
ke işini konuşmaya o zamanın 
Bahriye Nazırlığına getirilen, 
sonranın Rauf Orbayı'nın baş 
kanlığında bir delegasyon gö-
Bir yanda bu gelişmeler o- 
lurken Brest - Litovsk antlaş­
ması ile büyük düşmanların­
dan birinden kurtulmuş olan 
Osmanlı devletinin diğer yanın 
da gelişmekte olan kimi işler, 
Osmanlı devletini daha sonra 
asıl ilgilendirecek önemde İş­
lerdi. Osmanlı devlet adamları­
nın umut bağladığı Wilson 
Doktrini bile orada olmakta 
olan işlere bir karşılık olarak
larda kendi hükümetlerinin sa­
vaş haklılığım benimseyen Av­
rupa sosyalistlerini eleştirir­
ken, bu savaşın gerçekte sö­
mürge ya da yarı sömürge du 
rumuna gelen ülkeler üzerinde 
bir kavga olduğunu anlatırken, 
bu savaşın sonucu olarak İki 
olayın kopacağını tahmin et­
mişti; kimi yerlerde anti-kapi- 
talist devrimler olacak, kimi 
yerlerde de anti - emperyalist 
ulusal bağımsızlık savaşları 
başlayacaktı. Bu ikinci tür so 
nucun kopabileceği yerlerden 
biri olarak da adıyla sanıyla 
Türkiye'yi göstermişti.
Ne var ki görünüşe göre, Le- 
nin de ve onu bu savaş son­
rası görüşüne karşılık olarak 
kendi doktrinini yayınlayan Wil 
son da bir noktada aynı şeyi 
savunur gibiydiler: ulusların ba 
ğımsızlık hakkının tanınması.
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şı sürdüremlyeceğini anlayın­
ca, yeni padişahın yeni hükü­
meti ve Wiison İlkeleri koşulla 
rina uyulması koşulu ile Mr 
Wiison'un kapısını çalmaya 
karar vermişti. Wilson Doktri­
nindeki kimi ilkeler, yenilmiş 
devletlere ulusal varlıklarını yok 
ettirmeme şanslarını veren il-
acısından fazla bir yararlı ol­
mayacağını belirtmeye başladı. 
Birincisi şu: Osmanlı devleti 
de (dolaylı yollarla) ABD dev­
letine başvurarak mütareke is 
teğinde bulunduğu halde bu 
isteğine direkt yanıt alamadı. 
Ancak, dolaylı olarak bunun 
için Britanya devletine başvur-
antlaşmasını bile yapmıştı.
Fransa ile de önemli bir sa­
vaş sahnesi yoktu Asıl hesap 
görülecek düşman. Britanya
devleti idi. Özellikle Pan . İs­
lam hesapları. Bu devlet, Os­
manlI imparatorluğunun bütün 
İslâm ülkelerini ya ayaklandır­
mış ya da onların yardımı İle
revlendirildi. Mustafa Kemal'­
in gözleri önünde C-anakkaleyi 
gecemiyen amirol Caltrop'un 
zırhlısı. Boğazın uzaklarında 
Mondoros (ya da Mudros) de­
nen yerde bekliyordu. Mütare­
ke koşullarının kararlaştırılma 
sı için Osmanlı delegasyonu o- 
raya gitmek üzere yola çıktı.
doğmuştu. Wilson Doktrini, o 
zaman Osmanlı Türkiyesinde 
adı bile duyulmamış Lenin adlı 
adamın savaş sonrası için ile­
ri sürdüğü bir takım görüşlerin 
gerçekleşmesini engellemek a- 
macına yönelikti. O zaman İs­
viçre'de sürgünde bulunan Le­
nin, savaşın yaklaştığı sıra-
Osmanlı devleti açısından İki 
doktrin arasında, kıl kadar o- 
nemsiz gibi görünen, fakat çok 
önemli bir fark olduğunu anla­
yan çıkmamıştı. Mütareke iste 
ği için Lenin gibi önemsiz bir 
adama değil, Wilson gibi bir a- 
dama başvurmak kadar doğal 
bir şey olamazdı:
Ne var k! asıl güçlükler on­
dan sonra başladı. Burada Ra­
uf Bey misyonunun sağladığı 
mütareke koşullarının ayrıntı­
larını anlatmaya gerek yoktur. 
Ancak iki noktayı belirtmek A- 
tatürk sorununu anlamamız için 
şarttır: Birincisi, «monarkmn 
misyon başkanırıa verdiği di­
rektiflerden birinin oynadığı 
rol: saltanat ve hilâfet makam­
larını yoketme dışında, yenil­
miş bir devlet olarak düşma­
nın İsrarla isteyeceği bütün ko­
şulları kabul edebilirsiniz.
Osmanlı delegesi Amiral ile 
mütareke koşullarını tartışma­
ya oturduğu zaman ilk karşı­
laştığı koşul Boğazların açılma 
sı ve müttefik donanmasının 
Karadeniz'e kadar olan bir a- 
landa denizleri işgal hakkı ol­
muştur. Bunun saltanat - hilâ­
fet makamının yeri olan baş­
kentin işgali anlamını taşıya­
bileceği düşüncesiyle, Alman­
ya - Avusturya - Bulgaristan'la 
yapılan mütarekelerin hiç birin 
de böyle bir işgal hakkı koşulu 
yoktu şaşıran Osmanlı dele­
gasyonu başkanına, Amiral'in 
amacının bu olmadığı yollu te­
minat vermesi üzerine, telsizle 
ona verilen yirmi küsur koşul 
içinde bu koşulun dışındakile­
re karşı Türklerce aşırı diren­
me olursa üzerinde fazla durul 
maması direktifi verildiği hal­
de, Osmanlı delegesi, AmiralT 
bile şaşırtacak bir kolaylıkla bü 
tün istekleri kabul etmiştir. Böy 
lelikle, Osmanlı imparatorulğu' 
nbn varlığının kurtarıldığı sanı­
lıyordu.
Gerçekte, o koşulun asıl a- 
»nacı, Sovyet devriminin patlak 
verişi üzerine bütün Versailles 
müzakerelerine farklı bir doğ­
rultu verecek olan bir planın 
(o devrimi ezmek amacının) 
bir parçasıydı. Osmanlı impa- 
ratorluğu'nun bunca toprak­
larını işgali altına almış olan 
Britanya diplomasisinin, istan 
bul hükümetinin hiç bekleme­
diği bir biçimde, bu deniz yo­
lu üzerine yüklenmesi dünyanın 
bu bölgesinde karşısına başka 
bir düşmanın çıkmış olmasın­
dan ileri geliyordu imparatorlu­
ğun düşman işgali altına girmiş 
olan bütün topraklarından vaz 
geçecek bir mütareke her yerde 
yapılabilirdi. Wilson doktrinine 
göre bunun için İstanbul’un ış 
gali şart değildi.
Bu koşulun kabul edilmesi 
sayesinde, bütün savaş boyun­
ca müttefik donanmasının gi­
remediği kapılar açılınca, müt 
tefik donanmalarının gemileri 
Boğazlardan süzülüp İstanbul 
önlerinde demirlerini atabildi­
ler. Gerçekte bu, başkentin ken 
dişinin de İşgali demekti ve her 
an gerçekleştirilebilirdi. Osman 
lı devleti yalnız yenilmiş değil, 
Batı’nın komünizm korkusu yü­
zünden egemenliğine son veril 
nıiş oluyordu. Başkentin de 
kendini halife ve sultan sayan 
birinin kendi sarayında oturma 
sına kimsenin diyeceği yoktu.
Bu durum karşısında görülen 
şey şudur: ittihatçılık koalisyo­
nunun daha önce anlattığım üç 
lü politikasının üç parçaya bö­
lünmesiyle ortaya üç ayrı poli­
tika gütmeye çalışan üç ayrı so 
çenek çıktı: (a) Osmanlıcılık. 
İslâm dünyasının yeni egemeni 
Britanya'nın koltuğu altında ha­
lifelik niteliğine dayanma umu­
du ile onun varlığını sürdürmek 
doktrini, (b) ABD’nin Wilson 
doktrinini daha elverişli bulun, 
75 sente muhtaç Türk halkını 
uygarlık düzeyine çıkaracak fi­
nans ve teknik gücü olan uydu­
luğu benimseme, (o zamanki ün 
lü tanımlanması ile «Amerika 
mandatssını) seçenek gören 
doktrin, (c) Ulusal bağımsızlık 
anlamının gerektirdiği «ulus e- 
gemenliği» İlkesine dayanarak 
bağımsızlık direnişini, Tuncay’ın 
terminolojisi ile, «antl - moııar- 
şlzm» de olsa yeni bir devlet 
kurmayı göze alma doktrini.
Kolaylıkla görülebileceği gibi, 
çok düşünme ve tartışmalardan 
sonra, Mustafa Kemal’in bu so­
nuncu yolu seçmesi bugün Ata­
türk dediğimiz adamı Wilsoncu 
yana değil, Leninist yana düşür 
müş oluyordu, işte onun en bü­
yük suçu! Çok geçmeden bu, 
Mustafa Kemal’in bolşevizm 
yanlısı olduğu inancının doğ­
masına yol açtı. Mütareke koşul 
larına aykırı olarak Osmanlı 
devletinin ana parçasını da iş­
gale başlayan başka bir düş­
man orduları ile de karşılaşma­
nın «eşi menendi görülmemiş» 
güçlükleri ile de karşılaşılınca, 
o görüşün daha da yaygınlaştı­
rılması aşamasına geçildi. «An­
ti - monarşizm» gereklerini yeri­
ne getirme aşamasına gelinin­
ce, o yolun, solculuk, giderek kı­
zıllık, daha giderek ulusçuluk 
düşmanlığı olduğu biçimine so­
kulduğu aşamaya değin getiril­
di. Tuncay'ın, Atatürk'ü tabam 
mül edememekle suçladığı «mu 
halefet» bu işte!
Bu muhalefetlerin ayrı dalla­
rının sülâlelerinin hâlâ yaşa­
makta olduğu zamandayız hâ­
lâ! «Muhafaza-i mukaddesatçı» 
lardan Batı uyduculuğu yanlıla­
rına kadar hepsi taptaze ve d:p 
diri ayakta! Aradaki üc çeyrek 
yüzyıl içinde oradan buraya na 
sil gelindiğini inceleyeceğini 
sanmıştım Tuncay'ın. Çünkü ou 
gün yakındığı Atatürkçülüğün 
ölçüsüzlük —  ikiyüzlülük —  din 
korkaklığı ürünü bir «kült» biçi­
mine sokulmasının nedenerini 
böyle bir İnceleme İle açıkla­
mak olanağı vardı. Ne gezer? 
Bugünün kaç aydım ışın bu ya­
nının farkındadır? Kaç İanesi 
nin umumundadır? Kaç tanesi­
ne bunları öğrenmek ve anlat­
mak şansları tanınmıştır? Yal­
nızca Tuncay'ı eleştirmek hak­
sızlık olur
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